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Le traitement de la spasticite´ est une the´matique en voie de
de´veloppement en MPR aussi bien au niveau des techniques
que des the´rapeutiques.
Cette session permettra d’aborder diffe´rentes the´matiques
concernant le membre supe´rieur, le membre infe´rieur, les
traitements me´dicamenteux (injection de toxines botuliques,
pompes a` baclofe`ne) et la chirurgie fonctionnelle. L’utilisation
de l’e´chographie dans les injections de toxine botulique sera
aborde´e en communication orale mais aussi sous forme d’un
atelier. Un deuxie`me atelier sera propose´ sur les objectifs, la
se´lection musculaire et le controˆle de qualite´ des injections de
toxine botulique.
De nombreux posters seront pre´sente´s sur cette the´matique.
La session spasticite´ sera aussi en lien avec les the´matiques
de la session AVC et de la session posture, marche, pre´hension,
autre mouvement.1877-0657/$ – see front matter # 2010 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2010.07.0262. English version
Treatment of spasticity is a new developing theme in PMR,
both in terms of technical advances and therapeutics.
This session will provide authors with the opportunity to
develop different aspects of spasticity affecting the upper limb,
the lower limb, medicinal treatments (botulinum injections,
baclofen pumps) and functional surgery. Use of ultrasound for
botulinum injections will be examined during a dedicated
workshop in addition to oral presentations. A second workshop
will be proposed on the objectives of botulinum injections,
muscle selection and quality control.
Several posters will be devoted to spasticity.
The spasticity session will also be a link with themes in the
stroke care, posture and gait, prehension, and other movement
sessions.
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